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Clu.~ea
DESTINOS
Exomo. Sr.: El. Rey (q. D. g.) ee ha servido destinar á
este M.iniBterio, en v:!tCantes que se han producido de su cla-
se, á los comisarios de guerra y ofioiales primeros da Admi-
nistraoión Militar que 8e expre~an en la siguiente ralación.
De rea:, orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.E. m~choB años. Madrid
4 de enare; de 1904.
MINISTERIO DE LA GUERItA
- ....,- )"""-: ~ ~~.. :-,_""~,,,_,.•_-_-::r:::--=':;.::-':::r...:::~=-=::::~=============-==-=-==::.::~
-pARTE' ()J~ICIAA,l,~ .! SECCIÓN DI ESTADO MAYOR t CAUPAIlA
:s I CLASIFICACIONES
~ En vi8ta de la instanoia que á S. M.eleva el jefe de taller
S'OJ3SECRE'rARXA i de segunda de la Brigada ?brern ! 'l'opografi.ll11. del Cuerpo
~ de EBtado Mayor. D. Joaqum Rodrlguez y Rodriguez, en sú-
BAJAS ~ plioa de mayor antigüedad en el empleo de jefe de taller de
Excmo.8r.: Según partioipa á este Ministerio el Canitlin [1 teroera 018se, y de ser colocado delante del jefe de taller don
general de Castilla la Nu~va, con feoha de ayer, fallec"UI el :: Antonia Pérez y Pérez, el Rey (q. D g.) se ha p,ervido des-
dta 2. ~e ~~ciembre próximo pasado. en esta corte, el gene- ;~ estimar la petición. por calecer el recurrente de dereoho á lo
ral de dIvI~~ón ~e In secoión dA reserve del Estado Mayor ge~ ~ que solicita.
neral del KJéroIto D. Ramón Magcnis y Cardigondi. p. De real orden lo digo l\ V. S. para su conooimiento '1
Da real orden lo digo á V. liJ. para su conocimiento y ~ demás efectoa. Dios guarde á V. S. muchos años. Ma-
fines correBpondientes. Dios guarde tí V. E. muchos años. ~ drid 2 de enero de 1904.
Madrid 4 da enero de 1904. ~
LINAltES
. 5 Safio!: Coronel Jefe de 11\ Brigada Obrera y
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y~Marin.a. ¡~ Cuerpo de Er:!tado Mayor.
6efior Ordenador de pagos de Guerra. •.¡:
~
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cureó" este
Ministerio con su oficio de 12 de noviembre último, promo-
vida por el soldado, licenciado, Francisco Jimén8z Infante, en
súplioa de que S8 le abone, fuera de filas, la pensión- men-
, soal de 2'50 pesetas, anexa ti. ona cruz del Mérito Militall
roja que p08ee; teniendo en . cuenta que por real orden de
10 de diciembre próximo pasado, dirigida al Capitán general
LINAltE8 . «Je Valencia, se dispone que la relaoión inserta á continua-'-
Sefior Capitán genersl de Castilla la Nueva. . ¡ción de la real orden de 10 de enero de 1899 (D. O. núm. 8),
Señores Im;pector general do las Comisiones liquidadoras del J concediendo recompensas por los combates de Chorrera Bra-
Ejército y Ordenador de pagos de Guerra. , va, Baounao y Palma~ ocurridos los dias lO, 11 Y12 de fl\bre·
R~lar,iúJ! que se cita ¡ ro de 1898, se entienda rentifioada en el sentido da que las
-----------....=.-- -~ cruces pensionadas con 2'50 pesetas, concedidas á 108 in..:\i·.
Dc~tinos n.ct-uo.loH !viduOB del regimiento Infantel'ia de Malloroa. núm. 13,- que
1-----------1--------. comprende desde el cabo Francisco M!lllá l>érez, hasta el'-
COI!l,')de~.~D. Ag1!~tí~. ~~'6, Y B~~to:ues .. ~ . "s?ld~d~ Manuel Pino Arquellllda, son. con elca~Actar de. 110·,
Otro de 2. »JnllO (romez ::\Iadw1. .. '" DIO d . ' " vltahClnEl el Rey (q. D. g.) ee ha llerv!do desestImar la lDE!-Otro., ..•• ' ~ ]',bnuol Carlos Melléndez' o !lo r en aCIón de " . ' - . . .
llueva., ' .. , \ pn~os de Gnona. l' tuneta del reourrente. por oarecer de derecho á lo que solICIta.
Oficial1.°.. II GeDt"l"OI:lO Bekdo y CrelllJO. J De real orden lo, digo á V. E. para su conocimiento y ',-'
lEXCOclO!lte ~. pri'Rt:muo demas deotoB. Dioo guard5 ti. V. E. m.uchos años. 1\11.'.- ~. RUB .S~l:V1C~OS ,('~ laIdríd 2 de enero de 190~. 'Otro....... »Angu~toCnnle y _Play,... COlluB.on 1.qmd,tdo- -oI ro. de 8tra~os de Ad- . I'!NARES"ministraci6n Militar ". de la isla de Cuba. Señor CapItán general de Aodaluc1a.
1
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LINA,1tES
LINARES
Safior Comandante genera} da Ccmta.
..-
Sefior .••
Stfiorell Capitanee generales d. las regiones.
SEQCIÓN DE CAEALLERÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha J!lervido disponfir
que el primer teniente dell'egimif'n.to Cazadores de Alfon- SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN U!LI'l'AR
f!O XII, 21 de Caballeria, D. Luis Lerdo de Tejada y Ganci- DESTINOS
Dotto, pase en concepto de alumno 8. la Escuela de Equita..., Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido (\ bien dispo-
ción militor, sin ser baja en sn cuer~o, presentándose en el ner (~t1e los jdes y oficiales de Administración Militar com-
expleeado centro a la mayor brevedad.! prendidos en la siguiente r.131ación, pasen á servir los desti.
J), :'"E'CJ.1 crd'3n ! di o ~. V. E. ara eu COllocimiento y 1nos que en la misma se detallan. .
Sei!.or •••
DOCUMENTACIÓN 'í demás efect?s. Dioa gUfl,l'i!.e á V. E. muchos años. Madrid
O¡'·cular. Excmo. Sr.: Habiendo manifestado el Capl.. I 2 de eneto de 1904.
Un general de Canarias á este Ministerio, en escrito de 4 dtl ~ LIXARES
diciembre último, que por haber sufrido extravio el llflse de l Señor. Ordenador de pagos de Guerra.
situación de seg'l.iDda res~rva del aoldado del batnlló:1 Reser· i S:3ñores Capitanes geIlers.iea de la primera y segunda regio·
va de Canarías núm. 2, Luis García Medina, le ha sido expe· . nes y Director de la Escuela de Equitación Militar.
oido otro por duplicado, el Rey (q. D. g.) ha tenido á biea ~·~·~"....~"",~w=
aprobar la determinación de la oitada. autoridad y disponer SEºCIÓll DE INGENIEROS
que Sil anuls el pase ~xtraviado, que fné expedido en 31 de ZONAS POLÉMICAS
di!!iembre de 1901 por el temiente coronel del c1tado c;u2rpo,
D. Santiago Zár",te Monteverde, ác favor de dicho indivi~un., Excmo. Sr.: En vista d.e lo manliestado por V. E. en su
hijo de HipóJito y de Juana, I\átcral de Sat\tR, Cruz de Tp.- escrito fecha 23 del mes de Il.oviembre último, al cursa.r la
neTife, que nació 6128 de febr~ro Je 1875, de oficio indu!l- » inste.noi~ promovida pore.l veciv.o de.esa.plaza D. Salomó.n
tri&l y slistado por el Pu.erto de ,,, Cruz para el reemplazo I Benb.amu Shocron, en sÚphca de autonzaClón para constrUIr
de 1894. I un barraoón de madera con destino tí la industria de salazón
De real orden lo.digo tí V. E. para su conocimiento., Ide pescado en la playa del Sar, denominada de la cRiverlu,
demás efectoB. Dios guarde t\ V. E. muchos afios.· Madrid' el R\1Y (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo solicitado por
2 de enero de 1904. ' " el !ecurrente, siempre que la obra se ajuste tí lo indicado en
. J:'INAREB el plano presentado y ~e tmpiece y termine dentro del plazo
de un afio, contado desde la fecha de e~ta concesión, que se
~.,. considerará caducada en caso contrario; obligándose 'el pro-
Cil'eular. Excmo. Bl.: Habiendo manifestado el Ca- piet!lrio á demoleila por su ouentay sin clereoho ti. indemni·
pitan general de Canarias tí este. l\1in~s~erio en escrito de 5 zación alguna, tan pronto como para allo fuess requerido
de diciembre último, que por haber sufrido @xtravio el por la auturidad militar competent~, sin que la concesión
plll!!e de situación de segunds, reserva dpl soldado áfecto implique derecho Bobre el terreno ocupado; y quedando, nor
al Depósito de Reserva de la compañia de Zapadore8 Mina- último, sometida la obra, en todo tiempo, á 18s dí!lposicio-
dores de Gran Oanaria, Manue~ Fernández Faldón, le ha tiido nes vigentes ó que se dicten en lo sucesivo sobre edificacio-
expedido otro por dupli'cauo, al Rey (q. D. g.) ha tenido á nes en la!! Eonas polémicas de la. plazas de guerr&1, fortalezas
bien aprobar la determinación dA la. citada autoridad '1 dia- y punt{)s fuertes.
. poner que se anule el pase extraviado, que fué expedido por De rllal orden lo digo l\ V. lll. para 8U conocimiento y
el. capitán, jefe accidenta: de la expresnda oompe.61a, don demás efectos. Dios gut.¡ode á' V. E. muchos años. Madrid
W6nceplao CBrtl'lfio, á favor de dicho individuo,· hijo de Be- 2 de enero de 1904.
nito y Catalina, natural de Alosno (Hueiva), que nació en ,
21 de abril de 1877, de ofioio del Cll;mpo 1 alistado para el , 8eñor Comandante general de Ceuta.
reemplazo de 1896. ·... ~-.
De real orden lo digo á. V. E.7para su conocimiento y I Excmo. Sr.: ]iJu vista de lo manifestado por V. E. en
demás efectos. Dios guarde á V. E, muchos v,fios. Madrid eu escrito fAcha 23 de noviembre último, al curRar la instan-
2 de enero de 1904. cia promovida. por el vecino de Ceuta D. Eduardo Castillo
LINARES Díaz, en súplica de autorización para construir un barracón
• •• 1 de madera en la playü del Sur y sitio denominado «Boquete
LICENCIAS de la Sardin8~, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder t\
". :.lo solicitado por el recurrent~,siempre que la obra se ajuste
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) h,¡ tenido á bien aprobar 1á lo indicado en el plano presentado, y se empieoe y termi-
elllnticipo de licencia partir pssar al e:litranjero y villjar en ,ne dentro del plazo de un año, contado deBde la fecha de es.
buquee mercantes, concedido por V. E. durante el mes de ta conc;oslón, que se oonsidp.rará caducada. en caso con·trario;
noviembr~. últi.~o, en ~irtud d.e las f~cu~~8~es que l~ otor- , obligándose el propietArio á demolerla por su cuenta y sin
gfln !a.s dI~~Of.lIClOneB vIg~nte8, á loe ~nd.IvIduos flU]etl~s al I derecho á in~emnización al~un8, ~~ pronio 00000 pal'.a ello
serVICIO mIlItar comprendIdos en, las retaCIones que remIte á I fuese requerIdo por la autorIdad mIlItar competente, sm que
elate Ministerio. I la concesión implique derecho sobre el terreno ocupado, y
. De real orden lcr digo á V. E. para su conooimiento y ~ quede.ndo, por último, sometida. la obra, en todo tiampo, á
demia efeotos. Dioe guarde á V. E. muohos años. Madrid;¡ las diapo;,iciones v!gentes ó que Be dictl:ln en lo sucesivo so-
~ de enero de 1904. ~ bre G:iifi(\aciones en las zonas polémicas de las plazas de gue-
LINARF.s j na, fortalezas y puntos fuerttls.
Da red orden lo digo á 'V. E. para su conocimiento y
deméR efectos. DiOR guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de Enero de 1904.
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De real orden lo digo 8 V. E, para BU conooimiento y
demás efeotos. DioA guarde l\ V.!l. muchos aftos. Ma-
drid 4: de enero de 1904.
LINAEES
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitán genfiral de la primera región é Inspeotorge-
neral de las Comisioill:S liquidadoras del Ejército.
Relación que se cita
Comisario de guerra de primera clase
D. NOí'verto Viqueira y Flores Calderón, de este Ministerio,
á la Ordenaoión. de pagos de. Guerra.
Comis:>.rios de guerra de segunda clase.
D. MarianoLaina y DillZ, de este Ministerio, á la Orden~-
ción de pagos de Guerra. '
» Manuel Pérflz y Goyanes, de este Miniaterio, 8 excedente,
prestando servicio en la Comisión liquidadora de la.
Subin~ndencia militar de Puerto Rioo.
Oficiales primeros
D. Arturo Bulnes y Ureño, de este Ministerio, 8 la Ordena-
ción de pagos de Guerra.
) JUlln Gonear y Ramón, de este Ministerio, ti excedente,
prestando 8srvicio en la Comiaión liquidadora !le atra-
sos de Administraoión Militar de la isla de Cobs.
Madrid 4 de enero de 1904. LINARES
• le •
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Viljta la insbmcia que V. E. cursó á este
Ministerio con su escrito de 24 deoctubr~ último, promovi-
da por el sargento licenoiado absoluto del Ejército, D. Rafael
Orchells Ruiz, en sÚplioa. de abono de la gratificación de con-
tinuación en filas desde agosto de 1896 á enero de 1899,
el Rey (q. D. g.), teniendo en 'cuenta que no CODsta que el
intere~ado h¡¡,ya ~olicitado 111 permanencia en filas que de-
termina el arto 11 del real decreto de 9 de octubre de 1889,
se ha 8ervido desestimar la petición del recurrente por oare-
cer de derecho á lo que solioita.
De real orden lo digo , V. E. para su conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos .años. Ma-
drid 2 de enero de 1904.
LINAREI!l
Sefior Inspector general de las Comisiones liquidadoras del
Ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerr~!
tiECC1:ÓN 1')3 INS'.1'RtraCYÓN nmOLtr.rANIENTO
y nmECtIONES
BAJAS
:Djxomo. Sr.: En vista de la instanoia promovida por
D.S. .1ulia Pérez de Enríquez, eRposa del primer teniente que
fué de la Guardia Civil, D. Ednardo Enriquez Borges, resi-
dente en esta corte, ensúplioa. de que se suspenda la ejecu-
ción de la real ordeildé 25 de septiembre ültimo (D. O. nú-
mej:o 210). que disponia la baja en el. Ejército de su citado
espmlO, el Rey (q. D.g.), de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del mes P:ró~
xim,~. pasado,f!e ha servido desestimar la petioión de la in9
teref5~da.
De real orden lo digo aV. E. para BU oonotlimiento ,
deIrU?3 efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afioa. M~drid
2 de enero de 1904.
LINARES
Señor Capitán general de Cilstilla la Nueva.
Señcr Pr~sidentedel Consejo Supremo de Guerra y Marina.
cmCULARES!' DISPOSICIONES
4e l~ Subseoretaria '1 Seoolones de elite Mh:l1lJ~€lr1o 7 do
1111 ])1r00oione~ generales
B;;lOOIÓN DI J'C'j,'rICIA y DEREC:a:OS PASIVOS
CUERPO JURíDICO MILITAR
. :fi:l día 8 del corriente, á lila tres de )a tarde, en la Sala de
Justicia del Consejo Supremo de Guerra y Marinlt, darán
prinrlipio laa oposiciones de ingreso en el Caerpo Jurídico
Militar. .
Lo que se anuncia en oumplimiento de lo dispuesto en
el arto 9.0 del reglameJ;lto de 21 de enero de 1896 (C. L. nú-
mere 21).
Madrid 4 de enero de 1904.
El Jere do 19. Seceión,
Fededco Escado,
67.971
1----1-
21Total .. ~., .........•.
.. ,,-
I
:EI:.A..:E3E:R. Pcsete,s cts,
-
-
Satisfecho por el importe de J 5 defuncIones que
30.000 ~se publican •. , • . •... .•. .. •• . .. ..•.. ..•. ., 'o'
IdelI'. por el giro de la anterior partida (caso 3. I
~6 ~al't. 38 del reglamento) .••••••..•..•...•.••••
SatLliech'J por los anticipos de dos defunciones-
2.000 »quo se publican .•••• , '. ': .••. ":' .' , ••.•••.
Idem por el giro de la anterlOr partIda " •....•• 4 »
Por timbres móvilee para el cobro de letras, según
11 )la nueva ley do hnpllestos ...................
Existencia que pasa al fondo de l'eserva y que se
25.ll11 21acumulará á la recaudación del mes próximo•.
57.9'<1 27
Pesetas Cts.
Rl.'llUmente de reserva del mes anterIor, según
balance publicado en el DU.RIO OFICIAL núme-
ro 267, de 3 de diciembre de lllOa., , •. '" • •• •• 1.7.144 1.6
Recibido de 101.' cuerpos y dependencia"".. .. .. . 40.384 43
Cuotas dol capitán D. Francisco López Irizarri de
lllayo á agosto de 1.897 ..•...•• ,............. 27»
Idem elel capitán ]), lbmón Tormo Malina desde
novjr;mbre de 1.900 ú noviembre de 1.903,..... 2!ll 75
Por la parte eorrespondiente al heredero D. Fran-
ciseo Sállchez, [tusl'llte el) el extranjero, hijo
del cODlandante D, RafaelSánchl1z üómt'z, cuya
defunción Re puhlicó en el DIAmo O:HCIAL nú-
mero 182, de 27 de agosto de 1902, la cual in-
gresa en el fondo de reF!erva hasta que la recla-
me el intereslido en el plazo que sefiala el 1\1'-
tículp 36 del reglamento..................... 1.65 93
-----------,-------~- 1----1--
Total ••••••••••••••••
_© i;~~;."~":~.o-=.:.~~p~-_.J:-nQ.l,g!eJ:.:e.!e.n_2.S~.~/,;:J!.. ...!..__.,~•..J!...._~_..... ...._;,,:sw-----_..:._-----
5 enero 1904 D. O. núm. 2______....._ ..... ... ..... .-.. ..._ ... ....=-,...,,;__.....;_..J.~
RELACIÓN de los señores socios de la misma que han (aHucido en las Cechas que se indican, cuyos expedientes han sido aproba-
dos, con expresión de los herederos i cuerpos adonde se ha remitido en letra la cuota de auJilio que determina el arto 3.°
del reglamento.
I
Cantidad
qno se
remite
Clases NOMBRES
FECHA
del fallecimiento
Dta Mea Año
Nombres de lo! herederos
Onerpo.
tí que se remit~n lalletras
Reg. de Vizcaya, 51.
Zona. do Murcia, 2Q.
Zona de V:tllndolid, S6.
Idom de la Coruim, 3~.
G(1)"rlll"lor militar de Gralla.da,
7.0111t de ~fadrld. 58.
Reg. Rv:J.. de ~rfLdrid,72.
ltc~: d? 8icilid, 'i.
Z011l' do Madrid, 58.
RIJ!,\". Rva. de llIontencgróu, M.
~OllA. de Tnrragona, 3~.
}tPg. de Vad Rus, 50.
En secretario.
ZOIla (le S~_lltia.g-O, rl5.
Reg. Rva. de Túnez, 100.
2.000
2.000
2.00~
2.000
2.0DO
2.000
2.00B
2.000
2.00&
2.001}
2.000
> Jnau Sentis Porqueras .
> Tomás Vadillo Cortaz'1r.•.•.....
• .Torge Domillgnez Eclloso ..••.••
~ José Carnero Fuuutes ..•••...•.
> Eugenio Ochoa Moreno .
agosto. 1¡;9~ Su madro n.· },[aria Josús Irizllrri ~rOlill(t•.
novbre 1903 Su espos:t D.' ~artino. :r.f.:.treos Delgano ....
idom... 190:;'Sus hermanos D, EmUio y D." Ascensión
Infesto. .
ldom... 190:1 Su viuco. D." Jorja Erice Murúa .........•.
idem.•• 1903 Su esposa D.'Vlctorin BuzónGare111 .
idem... 190:; D.~ Carmnn Ruíz Garela ",' D. Rr.fael )fnTfiI'.
Ruiz, según lo. dlRpeRieión del finado.
2[\ idem 190::18U viuda D~" AmalhLPol1ie'Jr Solpr ..
2g idem 190,. Buidero D. Gertrud18 Purw1 Pellón ..•..•••
30 ldem..• 190c; Su idem D." Aguedo. Lópoz Zeballeta •••...
1.0 diebre·. 190:: ]). Edullrdo Cll.rnero Calvo _•.••
4 idem... 1903 Su viuo:t D." Paulina ?-fanduit Larrien .••.
\
Lll. mitad para su viuda n." ,\8unei6>! CO-)
nejei'o Garcia, y llL otra mit:td. 1>01' par-
Telltc. coronel Ro • Luis Panzan. Palacios........... 11 idem... 1903í ·tes igualos, ontre los hijolidel finado don 2.0QO
1- ~t~~th~~z.~f~.r.i~~~.:. ?:~ .'~~~~~. ~.~~~~~
IfT.a mitad parn. su viuda n.·· ~far111 del Pilar{E"pcráfieo Clavero, y la otra m,tad, p0rCapitán E. A.... • Ignacio Núiiez Arbol....... ..... 13 idcm... 1903" partes Iguales. entre lus hijos del finado 2.000
D. Juan. D. '.romá.s, D.- Herminia y dOllal
\ }"!'t\11Cisctl••••••••••.••••••••••••••••••••• ,
Comandantc R.. • Lllcio Sobaco de Madrid........ 14 idem 1903'IR11 viuda D.' Hicltrd:t Monroy de Paz _., 2.000
Idero Juan G6mez CaslHes 21 i'dcm 1905 ;:;u idcm D." FrallCi~cll.b'ueutesAb"d ~
TOTAL............. SO.OOO
2. Q teniente E. R.
Capltó.ll E. A .••••
C0rouel E. A ••••
Com:tlldante R .
CoroueIR .
G·ral. de división. > J0sé Homero Lor.ano...... ...... 1G
(;apitá.u. R > José Campos Jiménez.• ~........ 22
Comaudauto R... • FraneÍllco ~a.¡tiuVicente....... 24
Ca\litan E. A ..•. D. Francisco Lól'<'z Irilla.rri........ 25
Comandante R... > Lino llles" Navarro........ ••..• 1.0
Teniente R....... > Lnis Infesta. Núiíez........ •••••• 12
A DtiGipos hechos á los cuerpos que á continuación se citan, c:m arreglo al arto 46 del reglamento, hasta que se reciba eJl esta Pre-
sidencia el certificado de declaración de herederos.
'rente. coronel R·ID. Ca~los Saeanpll )l[1t:rendic .. •• .. 114 Idicbre '1100:11
CoronelR........ > Pedro Balduque .Ferrcr ... oo.... 17 rdem... 1903
\
1.000 IZona de Barcelona, 60.
1.000 Idem de Vltlcllcia, ~8.
TOT.'L .. ....... .... 2.000
--
ESTADO numérico de señores socios
¡.:;
... ~
'"'".. -• <:l
• o: ..
lE
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: f1
: so
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-I---:...L
637 7 13 1 58 5.789
64~ -; 1; 5i-ls.79~
~ : : : I 1~'
1.288
1
-1.-83-4 -1-.20-2 -6-37- -; --;-1-;-ls.782
t
»
484
484 1.290 1.838 1.202
1 1
484: 1.290 1.839 1.203
1
4
195
e ~ g e~ [~. a i~ ~a ~ ~
...'".- '"m á .~
<:l '"~ ..
o
. . . .
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12
•
• 1
-'--1-
• . 1153 195
SUl1zan•• •• 4. •••••••
Bajas á voluntad propia••••
Idem por fallecimiento•••••
Quedan•• •••••••••
ALTA Y BAJA
Existen según las relaciones recibidas
de los cuerpos •.....•••.•..•••• ;
Altas á voluntad propia••••
.. j
,'.0'
NOTAS. No pueden publicarse cuatro defunciones anteriores á 'la última relacionada, por no haberse l'ecibido en esta Pre~idencia
los certificados de declaración de lierederos. .
Los justificantes de las defunciones publicadas se encuen~nln en esta Secretaría á disposición de los sefiores socios que deseen exa-
mInarlos, en todos los días de oficina.
LsuiferencIa que se observa entre el número de socios y la cantidad recaudada, consiste en que varios aetiores socios dejan do
abonarla cuota deuno ó dos meses y en que varios cuerpos han abonado en .eete mes las cuotas de dos, porque venía hacIéndose el
cobro por atrasado. .
Se recuerda {( loa ¡¡efiores primeros jefes de cuerpo, tengan muy presente que' en las relaciones de subscriptores que rllmitan á esta
f'resirlencia, ha de consignarse el mee á tIue corresponden las cuotas descontadas á los socies, a!Jí como en el alta y baja expresar el mo·
tivo por qué la causan.
lIan dejado de remitir las cuotas del roes actual, los sIguientes. cuerpos: r¿glmientos de Baleal'ee 1 y 2 Y bab1l611 Cazadores de
Canarias; regimiontos Resorva de Jaén 68, Lugo 64, Almoría 66, Málaga 69, Znfra 71, Ramales '13, Vitoria 715, Ciudad Hllal 83, Com-
postela 91, Alicttnte 101. Albacete 106, C/J,latayud 111; subinspecciones l.a y 2.a de Balollres; Zonas de JaÓ¡l 2, Osuna 10, Toledo 12, no-
viembre y diciembre, l\1álagll13, Soria H, Murcia 20, Oiudud He1l127, OOrufill lJ2, Santiago 36, Avila H, AliC:l1nte 46, nuesc:~ 47, 1,01'-
ca 48, Albllcete 49, Salumancn 52, Znrago?l\ 56, Barcelona 5~), Sevilla 61, Vitol'ia 62, Tunasa 63 y Bttlú:treCJ, y bntallc\n RCl'lel'vn de Ou~
narlas 8.
V.O n.o
El Gellerall'residente,
Enrique de Orozc@
Madrld 31 de diciembre de 1903.
El Comandante Secretario,
JOiJé Larnbea
": ::~inisterio de Def r· a
